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Abstrak  
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengetahui peran media relations sebagai bentuk kegiatan 
Public Relations PT. Alpha Merah Kreasi dan mengetahui kegiatan media relations yang 
dilakukan oleh PT. Alpha Merah Kreasi. 
METODE PENELITIAN yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, penelitian 
yang digunakan untuk meneliti dan memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian. 
Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan kepustakaan. ANALISIS data yang penulis gunakan adalah teknik analisis 
interaktif Miles dan Huberman, untuk mengukur keabsahan data penulis menggunakan metode 
trianggulasi sumber.  
HASIL YANG DICAPAI adalah penulis memperoleh hasil yang menjawab permasalahan yang 
ada. PT. Alpha Merah Kreasi menganggap peran media relations membantu publikasi kegiatan 
Public Relations.  Kegiatan media relations yang dilakukan PT. Alpha Merah Kreasi adalah 
press conference, magazine interview, membuat press release, placing opinion in magazine, dan 
media coverage. Kegiatan yang dilakukan pada dasarnya sudah memenuhi tujuan dan memiliki 
manfaat untuk perusahaan.  
SIMPULAN, media relations yang telah diterapkan oleh PT. Alpha Merah Kreasi penting dan 
memberikan manfaat untuk perusahaan serta membantu publikasi kesuksesan kegiatan Public 
Relations yang telah dilakukan. Kegiatan media relations yang dilakukan dapat meningkatkan 
citra PT. Alpha Merah Kreasi. (AT) 
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Abstrack  
PURPOSE OF THE  RESEARCH, is to determine the role of media relations as a form of 
Public Relations activities of PT. Alpha Merah Kreasi and knowing media relations activities 
that PT. Alpha Merah Kreasi has already do. 
RESEARCH METHODS that author uses is qualitative research methods, the research that 
used to examine and understand the phenomena experienced by the object of research. For data 
collection techniques the author uses the technique of interview, observation, documentation, 
and literature. Data analysis that author used is technique interactive anaylsis by Miles and 
Huberman, to measure the validity of the data the author uses the triangulation method.  
RESULTS ACHIEVED, the author obtained results that answer the problems. PT. Alpha 
Merah Kreasi assume that the role of media relations help publicatios Public Relations 
activities. Media relations activities conducted by PT. Alpha Merah Kreasi is a press conference, 
magazine interviews, create a press release, placing opinion in magazine, and media coverage. 
All the activities undertaken basically achieve the goals and have benefits for the company’s 
image.  
CONCLUSION, media relations that have been implemented by PT. Alpha Merah Kreasi 
importance and make benefit to the company as well as help publications Public Relations 
activities which have been carried out. Media relations activities undertaken to improve the 
image of PT. Alpha Merah Kreasi.  
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